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Abstract
At Mandiri Tunas CV no application that can record or merekap the sale because they
still use manual recording so often make it difficult to find data that has been noted
previously and takes a long time in the sales report creation.
Purpose of making the application is to assist the sales report sales reports in the
record so it does not happen again kesalahn in recording that has occurred as well as
help in improving the efficiency of time in the reporting process.
The method used is the method of iterations. This method uses the technique of
looping or iteration in which each stage of the work can be done repeatedly, starting
from the planning, analysis, design, and implementation.
Results to be achieved is to create applications that can help overcome the mistakes
that had occurred and can be easy to print the report.
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Abstrak
Pada CV Tunas Mandiri belum ada aplikasi yang dapat mencatat ataupun
merekap hasil penjualan karena masih menggunakan pencatatan manual sehingga
sering terjadinya kesulitan untuk mencari data-data yang telah dicatat sebelumnya
dan membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan penjualan.
Tujuan pembuatan aplikasi laporan penjualan ini untuk membantu dalam
pencatatan laporan penjualan sehingga tidak terjadi lagi kesalahn dalam pencatatan
yang selama ini terjadi serta membantu dalam peningkatan efisiensi waktu dalam
proses pembuatan laporan.
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Iterasi. Metode ini
menggunakan tehnik perulangan atau iterasi di mana setiap tahap pekerjaan dapat
dikerjakan secara berulang-ulang, dimulai dari tahap perencanaan, analisis,
perancangan, dan implementasi.
Hasil yang ingin dicapai adalah membuat aplikasi yang dapat membantu
mengatasi kesalahan yang selama ini terjadi serta dapat mudah untuk melakukan
pencetakan laporan.
Kata Kunci :
Aplikasi, Pencatatan dan Jurnal, Metode Iterasi, DFD.
2PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi di Indonesia pada saat ini sudah cukup pesat, hal ini
banyak  dengan bermunculannya bidang-bidang usaha yang baru didirikan. Tentunya
kemunculan usaha-usaha baru ini cukup dapat mengatasi permasalahan yang selalu
muncul dan menjadi topik utama dinegeri ini yaitu semakin bertambahnya
pengangguran. Dengan munculnya usaha-usaha baru tersebut maka dibutuhkan
sumber daya manusia. Jadi usaha baru tersebut dapat menampung  jumlah
pengangguran yang selalu bertambah setiap tahunnya.
Bidang usaha yang banyak bermunculan saat ini antara lain perusahaan
yang bergerak dibidang perdagangan, jasa restoran, maupun bidang usaha yang
cukup besar yaitu industri. Sebagai dampak kemunculan adanya usaha yang baru
muncul saat ini, tentunya setiap perusahaan melakukan berbagai upaya untuk
membuat perusahaan tetap eksis, berkembang dan pasti agar dapat bersaing
dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk melakukan berbagai upaya
tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena untuk
mengatasinya perusahaan memerlukan adanya perbaikan sistem, pengembangan
sistem bahkan mungkin pembuatan sistem yang baru untuk mengatasi semua
permasalahan yang timbul pada penggunaan sistem yang lama.
Seperti perusahaan yang lainnya CV Tunas Mandiri yang beralamat  di
Jalan radial No.1326 Palembang. Perusahan ini bergerak dibidang penjualan
motor dan jasa servis motor, perusahaan selalu berusaha untuk menjadi
perusahaan yang terbaik dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Namun
penggunaan sistem pada perusahaan ini sebagian masih bersifat manual sehingga
cukup menghambat kinerja perusahaan. Sehingga masalah produksi pun sedikit
terhambat, yang akibatnya penjualan produk perusahaan juga menjadi minim
serta pencatatan dan penjurnalan penjualan menjadi sulit dan rumit karena harus
dilakukan secara manual atau harus ditulis tangan.
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penjualan pada CV Tunas Mandiri tentunya diperlukan pengembangan serta
pembuatan sistem yang baru, khususnya sistem pencatatan dan penjurnalan
penjualan . Berikut kami akan coba uraikan serta jelaskan mengenai perancangan
sistem informasi akuntansi pencatatan dan penjurnalan penjualan pada CV Tunas
Mandiri. Adapun judul dari  tugas akhir yang penulis uraikan berikut adalah “
Aplikasi Pencatatan dan Penjurnalan Penjualan pada CV Tunas Mandiri “.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis
mengidentifikasi masalah yaitu lamanya proses pencatatan dan penjurnalan serta
pembuatan laporan penjualan karena sumber data, seperti faktur, invoice dan data
lainnya untuk proses penjurnalan penjualan masih dibeberapa lokasi atau tempat
sehingga untuk proses rekapitulasi jurnal dilakukan berulang-ulang dan terjadinya
kesalahan menjadi lebih besar.
Metodologi Penelitian
Untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan Tugas Akhir ini,
maka kami menggunakan beberapa metode sebagai sarana untuk membantu serta
memudahkan kami dalam penyusunan laporan.
Metode yang kami gunakan yaitu sebagai berikut :
Metode Pengumpulan Data
Metode- metode yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Metode Observasi
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi
sumber informasi terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
dalam penulisan.
b. Metode Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber yang
terkait dengan permasalahan.
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Mengumpulkan data-data dan informasi yang bersifat teori sehingga
dapat dijadikan literature pembanding dan landasan dalam pemecahan
masalah.
Metode Pengembangan Sistem
Metode Pengembangan Sistem dalam penelitian ini adalah metode
Iterasi (Pengulangan tidak berurutan) . Setiap tahap pekerjaan dapat
dikerjakan secara berulang-ulang. Jika ditemukan kesalahan pada tahap
sebelumnya, maka pekerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang
terdapat kesalahan tersebut.
Tahapan-tahapan metode pengembangan terdiri dari :
a.Tahap Perencanaan
1. Menentukan ruang lingkup sistem
2. Melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan
menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka.
b.Tahap Analisis
1.Mengidentifikasi sistem yang berjalan
2.Menentukan masalah pada sistem yang berjalan
3.Menentukan kebutuhan untuk sistem informasi yang baru
4.Menentukan perangkat lunak / keras yang di gunakan
c.Tahap Perancangan
Merancang Basis Data
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut :
1. Data Flow Diagram (DFD)
2. Entity relationship diagram (ERD)
3. Diagram alir data (DAD)
4. Struktur Data
5. Rancangan masukan dan keluaran
6. Kamus Data
57. Normalisasi
d.Tahap Implementasi
1.Membuat Program
2.Testing Program
Uraian Prosedur yang Berjalan
Masing – masing bagian dalam CV.TUNAS MANDIRI membentuk
suatu prosedur sistem yang berjalan, yaitu :
1. Prosedur Pencatatan Penjualan
Pencatatan penjualan diperoleh dari kegiatan penjualan dan jasa service.
Setiap kali customer melakukan pembelian maka adm sorum akan
membuatkan invoice sebanyak 2 rangkap, dimana rangkap  1 untuk customer
dan rangkap 2 untuk kasir. Dengan invoice ini maka kasir akan membuat
pencatatan ke buku catatan penjualan kemudian akan dibuat laporan bulanan .
2. Prosedur pencatatan servis.
Seperti halnya dalam proses pencatatan penjualan ,pencatatan jasa servis juga
berdasarkan invoice yang ada dimana .Setiap kali customer melakukan servis
maka adm bengkel akan membuatkan invoice sebanyak 2 rangkap, dimana
rangkap  1 untuk customer dan rangkap 2 untuk kasir. Dengan invoice ini
maka kasir akan membuat  pencatatan ke buku catatan servis kemudian akan
dibuat laporan bulanan .
3. Prosedur Penjurnalan Penjualan
Penjurnalan penjualan diperoleh dari setiap invoice atas penjualan dan jasa
servis kendaran sepeda motor susuki yang telah dilakukan.
Selanjutnya bagian kasir akan membuatkan jurnal dari invoice– invoice
tersebut berdasarkan jenis, kelompok jurnal yang telah ditentukan ke dalam
buku jurnal.
64. Pembuatan laporan penjualan.
Dalam proses pembuatan laporan penjualan dibutuhkan data-data yang
diperoleh data tiap proses pencatatan dan penjurnalan yang telah
dilakuakan,mulai dari laporan pencatatan pembelian  kendaran ,jasa servis
motor,dan invoice-invoice yang diperoleh dari tiap transaksi pembelian
kendaraan  maupun servis sebagai bukti transaksi.
Hasil dan Pembahasan
Pada diagram level nol dibawah ini dijelaskan lebih lanjut mengenai
proses- proses yang terjadi dan tampak bahwa pengolahan pencatatan dan
penjurnalan penjualan CV.Tunas Mandiri dimana proses tersebut dipecah
menjadi 3 proses yaitu transaksi , jurnal , laporan.
Berikut ini merupakan hasil rancangan program yang telah kami buat .dari
aplikasi yang kami buat menghasil beberapa form yaitu :
71. Rancangan Masukan Form Login
Rancangan Form Login dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan
bagi pengguna aplikasi perusahaan sehingga pihak yang tidak
berkepentingan dalam perusahaan tidak dapat memasuki aplikasi ini
karena aplikasi ini bersifat rahasia
2 . Rancangan Masukan Form Menu Utama
Form menu utama yaitu form yang menunjukkan akses dari
pengguna aplikasi
3 . Rancangan Masukan Form Stok Barang
Form stok barang merupakan Form yang digunakan untuk
melihat jumlah stok barang atau mengubah dan menambah stok
barang.
4. Rancangan Masukan Form Penjualan
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mengiput penjualan barang.
5. Rancangan Masukan Form Servis
Form Servis digunakan untuk mengiput data – data servis.
6. Rancangan Masukan Form Jurnal
Form Jurnal merupakan Form yang digunakan untuk
melakukan penjurnalan penjualan secara otomatis
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Setelah dilakukan perencanaan, analisis, desain, implementasi dan
pemeliharaan (maintenance) pada aplikasi Pencatatan dan Penjurnalan Penjualan
Pada CV TUNAS MANDIRI   Palembang. Maka kesimpulan- kesimpulan yang
dapat diperoleh berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya
adalah sebagai berikut :
1. Dengan adanya pemakaian database maka pencarian data dapat lebih cepat.
2. Aplikasi yang telah dirancang dapat digunakan untuk menginput data stok
barang, penjualan, servis serta melakukan penjurnalan penjualan.
93. Dengan aplikasi yang telah dibuat diharapkan dapat mempermudah kinerja
Adminitrasi dalam proses pencatatan dan penjurnalan penjualan, serta
mengurangi kesalahan gandanya data. Serta dapat menghemat waktu dalam
pembuatan pembukuan.
5.2 Saran
Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dengan aplikasi Pencatatan
dan Penjurnalan Penjualan ini yaitu sebagai berikut :
1. Sebaiknya Perusahaan benar-benar melakukan langkah implementasi
aplikasi  sesuai dengan yang telah diatur supaya aplikasi dapat digunakan
sesuai dengan fungsinya.
2. Sebaiknya Perusahaan merekrut pegawai yang berpengalaman dan mampu
mengopersikan komputer . Hal ini disarankan agar implementasi aplikasi
ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dalam
pembuatan aplikasi ini.
3. Sebaiknya dilakukan back up data agar dapat mengantisipasi terjadinya
kehilangan atau kerusakan data
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